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Colloque co-organisé par le Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Monde
Anglophone (LERMA) et l’Équipe de Recherche sur l’Imaginaire Contemporain,
la Littérature, les Images et les Nouvelles Textualités (ERIC LINT). 
Fait suite à la journée d’études du 5 juin 2009 qui avait posé les jalons d’une
recherche tournée vers la littérature anglophone post-11 septembre.
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